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P o lit ič k i plakati ovih posljednjih godina nakon II,sv je t- 
skog rata ne prestaju da nas upozoravaju da budemo budni 
prema opasnosti fašizma i  obnovljenog m ilitarizma, prema 
užasima rata i  upozoravaju da je svima u interesu da se 
bore za mir i  da vlada mir. Razne godišnjice, mirovni kon- 
gresi, fe s tiv a li svjetske omladine daju široke mogućnosti 
za plakate.
Umjetnici dižu svoj glas protiv: kolonizacije, rasne d isk ri- 
minacije, atomskog rata, naoružanja, terora, gladi itd . - 
jednom rječju bore se preko plakata za slobodu mir.
 Lucija Benyovsky
BIHAĆ
MUZEJ PRVOG ZASJEDANJA AVNOJ-a
OSVRT NA MUZEJSKU IZLOŽBU O IZVRŠNOM ODBORU AVNOJ-a
Jugoslavenski narodi i  narodnosti su kroz oružanu borbu, os- 
lobodilačku i  revolucionarnu, uz teške i  nadčovječanske napo- 
re izvojevali svoju slobodu i  o s tva rili svoje bratstvo i  je - 
dinstvo u novoj, S ocija lističko j federativnoj Republici Jugo- 
s la v ij i.  U toj dugoj i  teškoj borbi od igrali su se mnogi zna- 
čajni događaji, izvojevane su mnoge vojne i  po litičke  pobje- 
de. Ovom prilikom govorit ćemo o Prvom zasjedanju AVNOJ-a,do- 
gađaju ko ji se odigrao u oslobođenom Bihaću i  ko ji u sebi sa- 
drži sve revolucionarne komponente NOR-a i  so c ija lis tičke  re- 
volucije. A li, govorit ćemo riječima muzejskih eksponata, r i - 
ječima muzejske izložbe, jer upravo ovom događaju posvećena 
je nova, privremena, tematska i  pokretna muzejske izložba. Iz- 
ložbu je organizirao Muzej Prvog zasjedanja AVNOJ-a, a otvore- 
na je 28. novembra 1975,  u čast Dana republike, u posebnoj 
p ro sto riji zgrade Klostera.
Uz pomoć muzejske građe, arhivskih dokumenata, trodimenzional- 
nih predmeta, štampata i  fotomaterijala, te većeg broja "l i - 
kovnih priloga", ustvari,izložba govori o Izvršnom odboru 
AVNOJ-a i  njegovoj zaista plodnoj, moglo b i se reći stvara-
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lačkoj djelatnosti za vrijeme boravka u Bihaću. Samim tim, 
provenijencija najvećeg broja izloženih muzealija je i  ve- 
zana za Bihać i l i  njegovu neposrednu okolinu, što je za na- 
še građane, a naročito omladinu, od posebnog značaja i  za- 
n im ljivosti i  što na sasma konkretan način potvrđuje tezu, 
da su se upravo u Bihaću, p rije  više od t r i  decenije z b ili 
događaji od izuzetne h istorijske vrijednosti. Osim toga, je - 
dan veći dio eksponata se prvi put iznosi pred širu  javnost, 
što iz lo žb i daje ćar i  svježinu originalnog, te predstavlja 
korisnu nadopunu onog, što je već izloženo na stalnoj muzej- 
skoj iz lo žb i o Izvršnom odboru AVNOJ-a.
Prema idejno-h istorijskoj, tematskoj i  ekspozicionoj koncep- 
c ij i ,  izložba nema drugih pretenzija osim da na najjednostav- 
n ij i,  svima pristupačan i  zaista popularan muzecloški način 
eksponira izabranu građu, da jednu ozbiljnu materiju p r ib liž i 
širokoj pub lic i i  da uz aktivnu pomoć likovnih i  tehničkih ma- 
te r ija la  /pomagala/, bude uspješna transmisija lakog i  brzog 
usvajanja njezinog sadržaja. Ovo je, naravno, osnovni c i l j  
svake muzejske izložbe. Moglo b i se reći, da je upravo to 
onaj željen i ideal, ko ji, ako se ostvari, poruka i pouka iz - 
ložbe će sigurno svoj c i l j  i  svoju svrhu postić i. S ovog as- 
pekta promatrana izložba o Izvršnom odboru Avnoja, živo i  pla 
stično ilu s tr ira  misao, da je svaka muzejska izložba svojevr- 
sna publikacija, da ona predstavlja moderno, i  efikasno sred- 
stvo informiranja javnosti i  da prema tome, podliježe svim 
onim zakonitostima, aktuelnim za oblast informiranja.
M aterija li ko ji su iz ložen i, razvrstani su po svom sadržaju 
i  namjeni,  uglavnom hronološki povezani u jednu harmoničnu i  
integralnu cjelinu, muzeološki uobličenu tako, da se posjeti- 
oci mogu lako snaći i  već nakon prvih utisaka odmah doživjeti 
osnovnu temu u svoj njezinoj punoći i  značenju. Zbog zaista 
malog, iako u znatnoj mjeri dobro i  funkcionalno prilagođenog 
izložbenog prostora, organizatori izložbe, svjesni svog zadat 
ka, nisu mogli eksponirati svu obimnost i  širinu, svojevrsnu 
epohalnu spektakularnost izložbene teme, iako su to b i l i  u mo 
gućnosti s obzirom na brojnost i  kva litet eksponata s kojima 
Muzej raspolaže. Zato su se sticajem objektivnih okolnosti 
og ran ič ili na izlaganje samo one građe, preko koje su mogli
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ostvariti logičan, pregledan i  jasan uvid u rad Izvršnog 
odbora Avnoja i  njegovih članova, kao rukovodilaca pojedi- 
nih odsjeka i  najzad, jedan, veći dio djelatnosti samih 
odsjeka.
Muzealije izložene na prva dva panoa govore o Bihaću i  "Bi- 
haćkoj republici" u vrijeme održavanja bihaćke skupštine na- 
rodnih predstavnika, posebno o drugu Titu, kao sazivaču Prvog 
zasjedanja AVNOJ-a, č ij ih  nekoliko citata uz odgovarajuće fo- 
tografije eksplicitno tumače ovaj događaj i  vrijene u kojem 
je održan. Na slijedeća dva panoa uz pomoć neešto opširnijeg 
geksta /inače, muzealije su popraćene kratkim tekstovima, is - 
pisanim raznovrsnim pismom i  u raznim bojama/, i  većeg broja 
likovnih priloga, izložen i eksponati su posvećeni Izvršnom 
odboru Avnoja /vrlo kratko/, njegovom osnivanju i  rukovodio- 
cima njegovih odsjeka, a dalje, u jednom in  kontinuo slijedu, 
nižu se i  međusobno povezuju iz lo š c i "uokvireni" u prikladan 
pomoćni / ilu s tra tiv n i/  materijal, pretežno koloriran o radu 
pojedinih resora Izvršnog odbora Avnoja. Na posljednja dva pa- 
noa, u konciznoj završnici ovog log ičk i povezanog niza, uz od- 
govarajuće eksponate, isto  tako konciznim tekstom o odjecima 
osnivanja AVNOJ-a i  formiranju A n tifa š ističk ih  vijeća po na- 
šim zemljama, izložba se završava. Međutim, ovaj prirodni i  
lagani završetak, kojim se zaokružuje jedna homogena h is to r ij- 
ska cje lina, predstavlja kraj samo daljeg izlaganja eksponata, 
dok razigrana misao pažljivog promatrača, zaintrigirana upravo 
izlošcima posljednjeg panoa, tra ž i svoj eho u akumuliranju no- 
vih saznanja o razvitku narodne v la s ti za vrijeme NOB-e.
U t r i  manje izložbene v itrine  eksponirani su trodimenzionalni 
predmeti i  dokumenti, svi odreda izuzetne h istorijske i  muzeo- 
loške vrijednosti kakve bi poželio imati svaki muzej u našoj 
zemlji. Oružje, predmeti lične upotrebe vijećnika, leg itim aci- 
je, naročito legitim acije AVNOJ-a i  dr. skladno i  konvergentno 
se uklapaju u cjelokupni organizam izložbe i  vanredno upečat- 
lj iv o  tumače njezin osnovni sadržaj, ideju i  poruku, s poseb- 
nim akcentom na članove Izvršnog odbora Avnoja, a preko n jih  i 
na t ije lo  koje su svojim radom predstavlja li i  zastupali.
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U jednom kratkom rezimeu, mogli bismo nag lasiti, da zbog ve- 
like  h istorijske i  muzeološke vrijednosti izloženih ekspona- 
ta, njihovog savremenog muzeološkog prezentiranja i  odgova- 
rajućih likovnih i  tehničkih riješenja, uz upotrebu "k lasič- 
nog" muzejskog mobilijara, u prostoru ko ji n ije  u svim svo- 
jim komponentama funkcionalan /intenzitet i  položaj svjetlos- 
nih izvora, raspored i  ve lič ina  prozorskih otvora heprikla- 
dnost ulaznih vrata i  sl ./, ova privremena i  prigodna izložba 
je dovedena do kraja upravoonako kako su ju n jezin i autori za- 
m is lili.  Kao takva, vjerujemo da će predstavljati snažni im- 
puls u buđenju novih interesa, naročito kod naše omladine za 
upoznavanje nastanka i  razvitka narodne v la s ti za vrijeme 
NOR-a i  so c ija lis tičke  revolucije, č ije  slobodarske trad icije  
svojom porukom tako efikasno njeguje i  tumači. Naročito koris- 
na funkcija ove izložbe sadržana je u njezinoj brzoj i  lakoj 
pokretljivosti,tako, da će već početkom drugog školskog polu­




DESET LET KOSTUMSKE ZBIRKE 1965 - 1975 
RAZSTAVA NOVIH PRIDOBITEV
Meseca septembra je Pokrajinski muzej v Mariboru odprl ob- 
časno razstavo s kostumološkega področja. V tem letu mineva 
deset le t, odkar se je muzejska ustanova kot edina v S loven i- 
j i  odločila, da v svoje stalne zbirke vk ljuči tudi to področ- 
je kulturne zgodovine. Razstava je b ila  odprta v mesecih od 
septembra do decembra, vk lju č ila  pa se je v vsakoietni muzej 
ski razstavni program.
Že v samem naslovu smo po jasn ili namen te razstave. Predvsem 
je hotel muzej predstaviti javnosti kolekcijo, k i je v dese- 
tih  le t ih  obstoja kostumske zbirke občutno narasla. Ob sta l- 
ni zb irk i modnih kostumov in  uniform ter ob sami razstavi si 
je b ilo  moč ustvariti pravo podobo o obsežnosti naše zbirke.
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